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OGGETTI IN METALLO DA ADULIS (ERITREA) 
NELLA COLLEZIONE ARCHEOLOGICA 
DEL MUSEO AFRICANO DI ROMA 
Il sito di Adulis Ã noto nelle fonti letterarie classiche e tardo antiche come il 
principale porto commerciale della costa sud-occidentale del Mar Rosso. Se- 
condo la testimonianza di Plinio il Vecchio, da qui venivano importati prodotti 
esotici come corni di rinoceronte, pelli di ippopotamo, gusci di tartaruga e avo- 
r i ~ ( ~ ) ,  L'autore anonimo del Periplus Maris E r y t h r a e i ,  opera datata al I secolo 
d.C.. aggiunge che Adulis importava vino e olio dall'italia e dalla Laodicea, 
daU'Oriente erano importati tessuti, metalli daU'India, vetro, stoffe e alcuni pro- 
dotti alimentari darEgitto (21, Nelle fonti piÃ tarde e, in particolare nella Topo- 
grafia Cris t iana  di Cosma Indicopleuste C I  (VI secolo d.C.), Adulis figura come 
un'importante cittÃ commerciale negli scambi tra Oriente e Occidente. 
Il sito antico fu localizzato per la prima volta all'inizio deU'Ottocento da 
Henty Sali ('1 a sud di Massaua tra i due villaggi di Afta e Zula, a circa quattro 
chilometri di distanza dal mare, presso la sponda del torrente Haddas. Fin 
dall'inizio delle prime esplorazioni dell'Africa da pane di europei, il sito Ã stato 
oggetto di numerose e di brevi campagne di scavo. Le prime ricerche 
sul campo furono condotte nel 1867 nel corso della missione militare inglese 
condotta da Lord Napier contro il re Teodoro P), seguirono nel 1906 le ricerche 
di Richard Sundstrom nell'ambito della Princeton Vniwrsity Expedition(7). 
L'anno successivo, lo studioso italiano Roberto Paribeni raccolse la maggior 
pane dei reperti e della docun~entazione oggi conosciuta P). Altre sporadiche ri- 
cerche, di cui non abbiamo precise notizie, furono condotte sempre da italiani 
negli anni '20 del secolo scorso ('I, ed Ã solo negli anni '60 che vennero di nuovo 
effettuati scavi archeologici direni, questa volta, dell'archeoiogo francese Francis 
(1 l PLINIO IL VECCHIO, Natwaiis Historia VI, 173. 
12) L. CASSON, Tbc Pert$ltis ~Maris Entraci.  Princeton, 1989, 5:2.18; 63.3-4, 
(31 Cosmaindicopleuste, Top. Christ., 11.56, 
(41 H .  SALT, A Voyage lo Abyshi ia  a d  Travel~  into the interior o f tbat  country exeasted 
under the orders o f t h e  British Government in tbe years 1809 a/:.! l:?:!, Tmndon 1814, pp. 245- 
246. 
(7)  R. SUNDSTROM. P r e l i m i n q  Report o/tLh Princeton Uniwrsity Expedition t o  Abyssina, 
*Zei isch~f i f i i r  Assvrologie" 20, 1907. pp. 151.182. 
(81 I risultati dello scavo sono pubblicati in R. PARIBENI, Ricerche sul luogo deli'antica 
Adiilis (Colonia Eritreal, "Monumenn Antichi" voi. XVlII, pp. 437-572. 
19) La notizie di una campagna di scavo condotta ad Adulis nel 1924 e diretta dal prof. 
Brunetti Ã brevemente citata in A. ANZANI, Nuwirmatica e Storia d'Etiopb, "Estratto dalla rivi- 
s italiana di numismatica" vol. V e VI, serie I11 anni XLI e XLII 1928 e 1929, p. 6 .  
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Anfray (l0). Recentemente una missione eritreo-britannica ha condotto brevi in- 
dagini di superficie ad Adulis e nei dintorni("). 
I reperti provenienti da Adulis sono oggi conservati al Museo Africano di 
Roma e in altri tre diversi musei. Presso i magazzini del British Museurn ( l 2 )  si tro- 
vano i materiali, noti anche da disegni deU'epoca P ) ,  raccolti dalla missione in- 
glese nel 1867, Al Museo Nazionale di Addis Abeha sono conservati i materiali, 
prevalentemente frammenti ceramici- provenienti dagli scavi di Francis An- 
fray(14) e al Museo di Asmara sono esposti e conservaii l i  maggior parte dei re- 
perti rinvenuti da Robeno Paribeni nel 1907 ( l 3 ) ,  una piccola parte di questa col- 
lezione fu portata al Museo Africano di Roma ed Ã oggetto di tale contributo. 
Questo studio si colloca in un piÃ ampio progetto di recupero dei materiali 
adulitani rinvenuti in passato, e intende essere un punto di panenza per la ripresa 
delle indagini scientifiche in Eritrea, nell'ambito del crescente interesse degli scu- 
diosi nei confronti dell'archeolo~ia del Mar Rosso (l6). 
W- - 
gnei su cui sono fissati alcuni dei manufatti in metallo rinvenuti dal Paribeni. Du- 
rante lavisita ai magazzini del Museo Africano sono stati osservati, inoltre. alcuni 
vasi aksumiti, citati in nota. rinvenuti ad Aksum da Monneret de Vilkrd e catalo- 
gati erroneamente come ceramica libica ( l 7 ) .  
(10) F. ANFMY, Deiix villcs axuvmites: Adulis et Matara, " N  Congresso internazionale di 
Studi Etiopici", 1974, pp. 745.765. 
( i l)  D. HABTE~IICHAEL, Y .  GEBREYESUS, D. PEACOCK e L. BLUE, Thr  E n t r o - h s h  Pro- 
f'ect al Adulis, Asmara and Sourh;mpton 2004. 
(12) D, HABTEMICHAEL, Y, GEBREYESUS, D. PEACOCK e L, BLUE, Thc- Entro-Brimh Pro- 
ject at Adulis. Asmara m d  Southampton 2004, p.  10. 
(131 Munro-Hay calcola che l'insieme della collezione consra di una meners, un'anfora, un 
ceno numero di frammenti ceramici e metallici, alcune colonnene di marmo e alabastro, frammenti 
scolpiti e un capitello corinzio: S. MUNRO-HAY, The Bntih Museum Excavations &t Addis  1868, 
''Re Anriouaries l m r n d ' ' .  LXIX - l .  1989 stli rinvenimenti nei cm$" della medizionc i d e s e  $i .~ , ~ ~ - ~ ~ -  - ~ ~ . ~ ~~ 
vedano ancheT.J. HOLLAND, H.M. HOZIER, ~ e c o r d o f ~ h ~ ~ x p c d ~ t i m  t o b y u i m a  vol. 11368.399. 
1870 e il Markham che aiteste il rinvenimento di bilance di bronzo ?carene: C.R. MARKHAM,A hi- 
~~ ~ ~ ~ 
story o f h  Abyss i~w" Expeditim, London. 1869, Macmillan and Co,, p. 155 e nora 1, 
(14) Questa collezione comprende frammenti di m a m i m  e w t m  alcuni cm m c r i ,  una 
bilancia e qualche frammenio in met.illc. 
(15) La collezione di Asmarti comprende: pilastrini in marmo, capitelli, macine, anfore. 
frammenti di vetro e ceramica, lucerne, siamene di terracotta, dischi di Terracotta per calchi, 
oggetti in metallo, due piccole croci i\> bronzo, oman-temi di avorio, osso e m i i d r e p e h  corichi- 
glie Iavomtc. Si v e c ! ~  Fmncis ANIX:~?, L? ,,m<& a r ~ h & ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ~  d'A moro. ' ' R m e p t  di Studi 
Etiopici", voi, 21, 1965, pp. 5-15, Vincenzo FRANCHIMI, Riordinamento delMuseo della Biblio- 
tcca liditiw d i  A t t l n i .  "Bollettirio", vol. 111. 1963 Asniara, p ,  67 e Lanfr-inco RKXI, iMmm Ar- 
c b e o l q i m  diAsmara, "Istituto Iralo Africano" 7 Roma 1983 
l161 Gli scavi recentemente condotti nei siti di Quseir ai Qadim e Berenice in Eairro, di 
Aqaba in Giordania e di Qani in Yemen, hanno rilevato l'inrensa partecipazione aksui i ta  
nell'ambito del commercio ne! M:ir Rosso in epoca romana e rardo antica; Ã stato infarti m e -  
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Gli oggetti in metallo nella cultura aksumita 
Nei contesti archeologici aksumiti si registra l'utilizzo di un'ampia gamma 
. . 
di metalli: oro, argento, bronzo, rame e ferro che sembrano aumentare progressi- 
vaniente a oartire dalla fine del 111 secolo d.C.. ~ c r i o d o  iniziale dellesoansione 
aksumita P). Tuttavia, l'origine e la diffusione della lavorazione dei metalli nella 
cultura aksumita Ã ancora una questione molto dibattuta. Finora, infatti, non 
sono stati individuati in Etiopia e in Eritrea siti, di lavorazione del metallo che 
hanno accertato una produzione locale ( l 9 )  nÃ sono state effettuate analisi di labo- 
ratorio per stabilire la provenienza della materia prima dei reperti rinvenuti. Le 
fonti letterarie dicono poco a riguardo: dal Periplo d e l M a r e  Eritreo risulta che il 
ferro venisse importato diill'lndia in Etiopia (>O) e piÃ tardi Cosma Indicopleuste 
riporia di un commercio d i  buoi, sale e lingotti di ferro dal regno di Aksum in 
cambio di oro dal paese degli Agaw, localizzato ma Meroe e l'Etiopia P). La pre- 
senza di una matrice per oreficerin probabilmente in ardesia, rinvenuta dal Pari- 
beni e conservata al Museo di Asmara, potrebbe essere considerata un'evidenza 
locale della lavorazione del metallo ( 2 2 ) .  
Accanto all'in?ponazione ed esportazione di metalli allo stato grezzo, sussi- 
steva anche una circolazione di oggetti in metallo importati come beni di rappre- 
sentanza: lo dimostrano le numerose monete romane rinvenute in contesti aksu- 
miti, i famosi aurei di Kushana trovati nel monastero di Debra Damo P) e proba- 
l aksumiia e d;mhili tra l* meri del IV sec. a.C. e la metÃ del 11 sec. a.C. si veda A, 
h h ~ z o ,  <No!? s2tll't pi; m 1 1 m  J i w  t m h o l o p c ~  ~,km,~;to. cstr.tttc da "Rassegrna di Studi Erio- 
pici" vol. 11. Roma-Napoli 2003. p, 46. 1 sene esemplari corrispondono alle forme disegnare da 
Vgo Monnerm de W e r d  x l  suo resoconto: A k w m  Rmrche di topog& gmer.de, R o m  
1938, pp. 16-20, tav. Il1 fig. 2-6. In pardcolsire la giara di forma globulare con collo cilindrico, 
piccola ansa verticale a nastro e pseudo-presa a listello sulla spalla iinv, 1987 n, 3644) corri- 
sponde alla fie, 4 n-21: la giaretta di forma globulare con collo cilindrico, piccola ansa verticale 
a nastro e pseudo-presa a listello sulla spalla iinv. 1987 n. 36451 corrisponde alla fig. 3 n' 19; 1; 
giareria di forma globulare con collo cilindrico, due anse orizzontali e pseudo-presa a listello 
sulla spalla iinv. 1987 n. 36381 corrisponde alla fig. 5 n' 23; la giaretta di forma globulare con 
colio cilindrico. due prese a nastro sulle spalle iinv. i987 o. 3637) corrisponde Alla fig. 9 no 24, 
la coppetta con base ad anello e ansa verticale a nastro (in", 1987 n,  3639) corrisponde alla fig. 3 
n' 18; il b c i m  emisfuico con orlo a tesa su cui sono incisi dei trimgoli mmrapposti, riempiti 
di colore rosso e bianco e fasce di colore azzurro lungo i ma+ fin". 1987 n. 3646) corri- 
sponde alh lig. 2 $n" 17, l;, m f f a  di hacitm s~~scenuv,~ & nwnvmti con &mmzione a triangoli 
contrapposti (in,,, 1987 n.  36-47] corrisponde alla fig. 6 n" 25. 
l181 N'. PI-IILL:PSO^.A~ZC~~/~ Ethiopia, London 1998, p. 56. 
i191 J.A. TODD, ],A. C H ~ E S ,  Metalliirgy as a coi'itributios'i tu arcbaeolos.'v in Ethiopia, 
"Ahhay" n .9 ,  1 9 7 8 , ~ 0 .  31-41, 
(21)) L. CASSUN, l ' /;~~l~rr@!mMari!E;-yMri, frhcaw. IW, 63.3-4. 
(211 B.B.B. MAPUNDA, Patching Up Evidente /or Iwincorking n; tbc Honi, "African Ar- 
chaeological Review", vol. 14, n^. 2. 1997, pp. 107-124, p. 114-118. 
{22} R. PMUBENI 1907, p. 461-462, fig. 7 ;  cfr. ARENA et. ai, 2001, p, 546, fig. VI. 10.31, 
matrice per oreficeria per anelli datata al VII-IX secolo d.C. 
(23) A. MOKDINI, GliaureiKusham delconvento di Debra Damo, "Atti del Convegno di 
Studi Etiopici", Roma 1960. pp. 249-254. 
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bilmente un orecchino d'oro di fattura orientale rinvenuto ad Adulis &l Pari- 
beni;"]. 
I caratteri dell'arte bizantina sembrano riflettersi in numerosi oggetti in me- 
tallo tardo-aksumiti. Infatti, molti reperti adulitani sono confrontabili con oggetti 
in bronzo romani e tardo antichi diffusi anche a Meroe e nel Vicino Oriente. 
come le placche di rivestimento per supporti lignei, gli strumenti chirurgici e di 
cosmesi, le bilance e i pesi. Per i reperti in bronzo rinvenuti nei siti meroirici di 
Ballana e Qustul, simili tipologicamente a quelli adulitani e databili dal V secolo 
d.C., si proponeva una provenienza egiziana e una forte influenza siriana e bizan- 
tina nelle forme artisti che^,^^), Non si esclude inoltre che nel regno cristianizzaio 
di Aksum, come a Meroe, sia potuta esistere, accanto alle importazioni, una pro- 
duzione locale di oggetti in metallo che ricalcasse modelli figurativi diffusi in 
tutto il mondo cristiano tardo antico. 
Altri oggetti adulitani, come lmce e bracciali molto semplici trovano invece 
riscontro in oggetti di manifacnn'a pii, tipictimeme iksumita i?*). 
Per affrontare lo studio dei rep& adu!ita>ni in metallo si Ã cercalo, quindi, 
di condurre unsanalisi tipologica in base a confronti con oggetti simili provenienti 
sia da contesti etiopici, sia da contesti geograficamente piÃ lontani. Per il resto, 
nella descrizione dei reperti si Ã fatto piÃ voke riferimento al resoconto di scavi 
del Paribeni, Grazie alle dettagliate descrizioni del testo, stato possibile, in al- 
cuni casi, ricondurre il reperto al luogo di rinvenimento consentendo, cosi. una 
relazione cronologica con le strutture e gli altri reperti associati. Gli ogsetti ana- 
lizzati provengono probabilinente tutti dagli strati archeologici superiori e sono 
databili ad un periodo compreso tra il 111 e il V11 secolo d.C. 
Lucerna 
Lucerna a corpo aperto a forma di cucchiaio su treppiede con ansa ad 
anello verticale sormonrata da una piastrina figurata a foglia di L'og- 
getto in quesiione fu rinvenuto nel corso dei saggi condotti a nord di Adulis, 
presso la camera S all'intcmo di LUI gruppo di costruzioni adiacenti ad una 
chiesa, negli "strat i  inferiori [...l mt io  f r a m e n t i  d i  lastre d i  arenaria irregolar- 
men te  accumulati", probabilineme un crollot2q. L'oaac.~o descritto ha una 
. . 
forma non comune, tuttavia potrebbe essere accostato, per la presenza dei tre 




Tav. I1 fig. 1 a 
Inv. 1938: 5131/Inv, 1964: 6739/lnv. 1987: 1701 
oggetto: borchia con battente 
materia: bronzo 
dimensioni: diametro 13.4 
conservazione: integra 
descrizione: borchia a forma di t e m  dj l m x  con b m e m  ad anello nella dmtmm, i due 
chiodi integri e i due frammentari servivano come arracco ad una nona. 
Tav. I1 fig. 1 b 
Inv. 1938: 5 1 3 1 h v .  1964: 6739/Inv. 1987: 1701 
oggetto: borchia 
m*cetiw hmnm 
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verso F VI11 secolo d. C. nelle aree di influenza bizantina. in concon-iitanza con la di Adulis cioÃ intorno alla fine del VI - inizio VI1 secolo d.C. Tuttavia simili o g  
scon-iparsa delle lucerne in metallo a vasca chiusa (29). getti sono molto comuni d ' a r t e  orieniale romana anche a  artir re dal 11-111 se- 
Tav, I fig. 1 
Inv. 1958: 5142/Inv. 1964: 6753Anv. 1987: 1698 
ometto: lucerna 
materia: bronzo 
dimensioni: lunghezza 18.57, ampiezza 5.4, altezza 3.5 
conse~azimc: intcgm 
descrizione: lucerna a, corpo apeno a forma di cucchiaio su treppiede, ansa ad anello ver- 
ticale sormontata da piastrina figurata a foglia di edera. 
Vaso 
Vasetto globulare in bronzo con cono collo verticale leggermente sagomato 
e orlo sottile estroflesso. Il vaso presenta due doppie incisioni parallele continue 
sulla pancia, una doppia incisione parallela sulla spalla e un'iscrizione in scrittura 
~~~. 
ignota sotto l'orlof30). Questo oggetto non Ã descritto da Paribeni e nella sigla- dimensioni: diametro 12.9 
tura non c'Ã nessun esplicito riferimento alla sua provenienza. Non Ã ceno che il o v a z i o n e :  integra, senza batteme 
vaso provenga da Adulis, descrizione: borchia a forma di testa di leone, i quattro chiodi servivano come amicco ad 
Tav. I fig, 2 
Inv. 1938: 51WInv .  1964: 675O/Inv. 1987: 1699 Gioghi di bilancia e pesi 
oggetto: vaso in bronzo Sul pannello sono presenti alcuni gioghi di bilancia a due bracci, uno par- 
mareria: bronzo 
zialmente integro e tre frammentari t3? e alcuni pesi.. 1 frammenti di gioghi sono dimensioni: altezza9.2, spessore 0.15, diametro 5.1 
mnsew~zione: integro costituiti da un'asticella sottile d e  cui estremitÃ e al centro si trovano dei fori per 
descrizione: vaso di forma globulare in bronzo con cono collo verticale leggermente SE- il passaggio delle catenelle o delle asticelle per il sostegno della bilancia e per la 
gomato e orlo sonile estroflesso, incisioni continue sulla pancia e sulla spalla sospensione dei piatrini P). Si tratta di elementi appartenenti a semplici bilance il 
e breve iscrizione incisa sotto l'orlo. i funzionamento consisteva nella ~omra~pos iz ione  d i pesi alla stessa distanza 
al punto di sospensione. Tali strumenti di precisione erano generalmente usati Borchie zoomorfe er la pesatura di preziosi, forse oro e gemme, infatti, le fonti letterarie parlano di 
Le due borchie zoomorfc a protome leonina, di cui una con battente ad commercio dell'oro ad Adulis P). 
anello nella dentatura, furono rinvenute presso la chiesa ad oriente della cittÃ  I pesi e le bilance, quindi, oltre ad essere elementi datanti dei contesti di ti- 
nell'atrio dopo la soglia centrale tra i resti di.una porta bruciata, carboni e ce. vamento, aggiungono informazioni sulla tipologia delle attivitÃ commerciali 
nerif3'); potrebbero essere datate dunque all'ultima fase d i  sopravvivenza si svolgevano ad Adulis. Non sappiamo se anche le bilance rinvenute dagli 
s i  nelTOttocento erano del tipo impiegato per la pesatura di ogggetti pre- 
ziosi, non restano rappresentazioni grafiche o descrizioni particolareg. (29) M. DE' SPAGNOLIS, E. Di: CAROLIS, Museo Nazionale Romano. IBronzi Le Lucerne 
N. 1, Roma. 1983, p. 70. giate (36). Una bilancia rinvenuta da Francis Anfray ad Adulis, attualmente espo- 
130) Paribeni (1907, p. 558) descrive un unico vaso in bronzo da lui rinvenuto, ma senza 
menzionare l'iscrizione suddena, Alcuni caratreri dell'iscrizione trovano riscontro m alfabeti 
orientali, tuttavia non Ã staro possibile trovare una precisa identificazione. In ogni caso, l'uso di (32) M, COMSTOCK, . VERMEULE, C r d ,  Etruscmz aiid Romm Bronzes in (he Masenw o/ 
incidere vasi in bronzo con iscrizioni Ã airesrato nell'indiii antica: cfr. D.C. SIKCAR, ÃŒndia Epi- fimAr;r,Boston 1971, pp. 460-62, fig. 673-674. 
gwpI,?, Delhi: Morilal Banarsidass, 1965, p. 77; inoltre, l;! forma del vaso porrebbe essere con- (331 Si ritiene che i frammmti <li  gio,w> j n m  debbmc w e r c  necesruiamwre associati 
frontaca con simili vasi in bronzo rinvenuti a Taxiia e datati intorno al1  secolo d.C., cfr. J. Ma- l'uno all'altro, la disposiione sul pannello porrebbe essere scaia arbitraria. 
SHALL, Toxilo: .4,7 i1l:utred mmwfl of Arch~~olo~icol  Excauetio!ts corried mi at T e d a  mder  (34) Tale tipo di bilancia romana Ã chiamata con il termine latino tufina. 
the o r d m  of th+ Government ofÃŒmti bp"wecn the - f c m  1913 and 1934, Delhi: Morilal Benarsi. (35) Cosma Indicopleusi.e 11.51.1-6. dass, 1975, mv, 174 n.  255.256. (36) I gioghi di bilancia e i pesi sembrano essere siati frequenteniente rinvenuti ad Adulis 
l311 R. PA~UBENI, Riavche.. ..1907, p. 535 fig. 53 e per il luogo di nriovamcnto si veda diversi contesti, cosa che non sorprende, trattandosi di una cittÃ commerciale: il dr. Lum- 
fig. 50. iine effettub uno scavo superficiale ad Adulis trovando bilance di bronzo e catene, si veda 
ST:I hlLtseo Ji Ad& Alxlu,  d ~ ~ v ~ ~ h i l e  al periodo bizantino, appartiene alla tipo- 
lozia delle bilance ad un braccio usate per pesare og@i piÃ \~oluminOsi, proba- 
&lmente i caIichi deUe imbarcazioni comnerciali che giungevano ad 
~ d ~ l i ~ .  ~ , ~ f a t ~ i ,  nel relirto dell'isola di Assarca. nel Canale di Massaua, Ã stato rin- 
venuto un piombo di contrappeso con l'uncilio ~. di bronzo per l a g s n c i o ,  utiiiz- 
&io proprio per questo tipo di b i l m  ( " I .  
vunico giogo integro del pannello del Museo Africano Ã identificabile forse 
con un elen~ento simile raffigurato nel volume di Paribeni e p v e n i e n t e  dalla 
chiesa ad oriente della cinÃ  presso una camera a destra dell'abside vicino al bat- 
tistero ( 3 s ) .  Ntri due fmmmcnti di giogo di bilancia, descritti da Paribeni, f u m o  
rinvenuti, uno lungo il lalo sud l'altro ad est dell'ara P). 
T ?io&{ della collezione possono essere confroni-ali con alcuni fri"mn1ent~ 
provenienti dalla tomba dadi  archi in mattoni di Aksum datata verso la fine 
del 111 d . ~ ,  con un giogo proveniente da una tomba aksumita di Fekada, datata 
tr;i la nx<t 11 secolo e la meti IV secolo d .  C. (4? e con esen~plari ben conservati 
provenienti da contesti posi-meroitici l"^, 
Tav. Il1 fig. Im 
Inv, 1958; 31291Inv. 1964: 6737iInv. 1987: 1688 
. . 
n,>>Wi>,: br"m0 
lunahezzj f r ' ~n , l nmi  di ~ i o g c  15.9- lun8hezze f r m m n t i  di mene 12,6./5,4.5. 
' " " ~ e ~ ~ ~ i o n e :  fran,>mntom 
descrizione: i fp~,mnlenti di giogo sono costituiti da asticelle wkttke, "e estmnit~ sono 
fomc, i bracci sono mximii i  di cinque f r m m n t i  di catena. 
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Tav. 111 fio. I n 
Aicuni pesi della collezione c o ~ ~ i s p ~ ~ ~ d o n o  d'accurata descrizione del Pari- 
benif41). Il peso piano quddi'tito con i segni incisi "I B" da un dodicesin~o di oncia 
(oggetto Fi sembra con-ispnndei-e alla descrizione del peso rinvenuto da Pariher~i 
nel corridoio L del gruppo di edifici a sud ovest P). un contesto probabilmente 
di abitato o un'area di mercato, Il Paribeni rinvenne inoltre due esemplari del 
tipo da tre once con i segni incisi 'T .t F" t*Ã¬ soltanto uno dei pesi presenti sul 
pannello ha questo tipo di incisione chiaramente lemibile ;oggetto h ) .  Un peso 
da tre once con la stessa incisione Ã s ~ a t o  i-it~ovate anche ad Aksum dal de COII. 
tenson V6), insieme ad un alno peso da un dodicesimo di oncia (IIB). Pesi di que- 
sto tipo sono generalmente datati trii il VI-VI1 secolo d.C., erano usati a Roma 
per pesare monete o piÃ eenerican~ente oggetti preziosi I';) cm? come a Merce (>A) 
e in tutto il mondo cristianizzato, 
(431 R. PARJBENI, Ricerche ... 1907, p,  562 
(441 R. PANBEN!, Rimfche .., 1907, p. 524, 
(451 R. PAEIBENI. Ricerche.. , 1907, negli w m i  s~8pe:iori di lenera N vicino ara del sole 
associato a resti di  abitato, ceneri e carboni, 11,479 o nella camera I vicino ara del sole, p, 482. 
(461 H. DE C O N T E N ~ N ,  Les/fW/c-.(i/ Avodw w 2958, ".h& d'Erhiopie" 5. 1963, p, 
12 iav. XX g IJ. E. 11671 quello circolare tav ,  XIV e.  
(471 MS.  AI~ENA CI >>l. ;t cuvo di, i < w m :  D ~ ~ / ~ ' ~ l ~ ~ ~ i ~ l ~ i ~ Ã  d M & ~ ~ v ~ , :  & l > ~ o l o ~ i ~  s orzo 
nelMusm Nazionale Romano Cripta Balbi. Milano 2001, pp. 342-344. I pesi quadrati piarri e 
sono dmomiwati anche " m o n e ~ d i "  poich6 zdc~>ni di mi erano pr&hil>nente usati per pcs$~re 
m e t e ,  cfr. BENDALI 1996, p. 340. 
(481 W.B. EMERY and L.P. KIRWAN. Thr R o y d  lombi ofBallaii., ,i,.J Qlisml. Volume 11, 
Il Cairo 1938. tw.  107. fi,g E (B118.221. G (SO-108). 
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T a v  III fig. lb  
Inv. 1938: 5129lInv. 1964: 6737lInv. 1987: 1688 
v, 1938: 5129lInv. 1964: 6737llnv. 1987: 1688 
ensioni: 1.5x1.1, spessore0.4 
smmione: btegro 
scrizione: peso piano quadrato, nessuna incisione. 
n v  1938: 5129lInv. 1964: 6737Anv. 1987: 1688 
dimensioni: 1.4x1.3, spessore 0.4 
conm-&one: inregro 
descrizione; piano quadrato con possibile incisione di una 
oggetto: peso 
maceri*: bronzo 
dimensioni: 1x1, spessore 0.4 
conservszione: integro 
descrizione: peso piano quadrato, nessuna incisione 
Tav  I11 fig. l e  
Inv. 1938: 5129fInv. 1964- 6737fInv. 1987: 1688 
oggetto: peso 
materia: bronzo 
i i :  1.4x1.4, spessore 0.4 
Tav. Il1 fig. 1f 
In", 1938: 5129 /In". 1964: 6737lInv. 1987: 1688 
oggetto: peso 
x ~ t c r i a :  bronzo 
dimensioni: 1 .7~1.6,  spessore U.5 
conservazione: integro 
descrizione: peso piano quadrato con segni incisi forse "I" e 
Inv. 1938: 5129lInv. 1964: 67371Inv. 1987: 1688 
dimemi& 1 .9~1 .9 ,  spessore 0.5 
nm-azionc integro 
scrizione: peso piano quadrato, nessuna incisione. 
"N" =mezza oncia. 
dodicesirno di oncia. 
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Tav. III fig. l h  
Inv. 1938: 5129/Inv. 1964: 6737Anv. 1987: 1688 
oggetto: peso 
materia: bronzo 
dimensioni: 3.2x3.2, spessore 1 
conservazione: integro 
descrizione: peso pieno qwadmo con segni mcisi con croce ccntrdc r t r = tre once. 
Tav. 111 fig, l i  
Inv. 1938: 5129lInv. 1964: 6737/Inv. 1987: 1688 
oggetto: peso 
materia: bronzo 
Strumenti chirurgici e di cosmesi 
Alcuni strun~enti chirurgici tra cui una pinza, due frammenti di pinza e tre o 
quattro sonde a spatola. Una sottile verga di bronzo (Tav. I11 fig. 2i), proviene 
probabilmente dagli strati piÃ superficiali dell'anibiente X di un gruppo di edifici 
a sud ovest; era forse utilizzata per mescolare medicine o Una 
grande varietÃ di strumenti simili Ã stata rinvenuta a Pompei (9 e in altri siti di 
etÃ romana e tardo antica, si ritrovano inoltre anche in contesti tardo meroitici, 
intesi come asticelle per il kohl, cioÃ la polvere d'antimonio usata per truccare gli 
occhi ( 5 ' ) .  Si ritiene quindi che tali oggetti, di uso comune abbiano avuto un'am- 
pia diffusione in mito il mondo antico. 
Tav. IV fig. l a  
Inv. 1938:5136/Inv. 1964: 6742Anv. 1987: 1689 
(49) R. PAEIBENI, Ricerche ..., 1907. p, 520. 
(50) L,]. BLIQUEZ, Rowm Siirgical spoon probes md tbeir ancient names, "Journal of Ro- 
man Archaeology" 16, 2003, pp. 322-330, fig. 1. R. JACKSON, Roman doctors and tbeir i n ~ f r w  
m f s :  recent researcb inlo ancient prmtice, "Journd of Roma" Archneology" 3, 1990. G. Z.-u-i- 
PIERI - B. LAVARONE a cura di. I Bronzi Antichi de!Musco Archeologico d i  Padova, Roma 2000, 
nr, 15 i .153  
. - - . -, .
151) W.B. EMERY 2nd L P  KIRWAN, The Roy!  tombs o f E a l h a  a d  Qiistd. Vol. 11, Il 
Cairo 1938, tav. 85; T. SAVE-SODEREERGH, Late U u b m  ctmtcnes. 1981, tav. 92 n. 3 416/10:3; 
B.B. WILLIAMS, Meroftic remainsfrom Qustul C e m e t q  Q, Bdma Cemeteq B, and A Ballano 
Settlement, in K.C. SEELE, Excauafions betmeen Abu Simbel and rbe Sudali Frentier, Chicago 
1991, Part 8; W.Y. ADAMS. ^.einrati I. 1'ht Lale Memtic, Ballona and Transitima! Occupotion. 
London 2000, pp. 61-62 e tav. 22d 1045. 
rav. IV fig, l b  
["v, 1938: 5136/Inv. 1964: 6742Anv. 1987: 1689 
consemezione: fmmnmmr io  
descrizione: sonda 8 sparala ripiegava come pinzetts, le due ew-mira t e rmin~no  l'una ar- 
rotondata, l'a1ir.i a spatola arrotondata concava. 
Tav. IV fig. l c  
Inv, 1938: 5136/Inv. 1964: 6742/Inv. 1987: 1689 
oggetto: sonda a spiitela 
mamia: bronzo 
dimensionL i m g h e z a  8.6 
conservazione: frammentario 
descrizione: frammento di s a lda  a qmtola ripieg~va; il corpo Ã un corto stelo liscio e SOt- 
tile con impugnatura ad anelli rilevati l'estremit;~ che si Ã conser\wm Ã a spatola a r o -  
tondaia condiva, 
materia: bronzo 
dimensioni: lunghezza 6.5 ca. 
conservazione: integro 
~iescrizic~j~c: i l  orpo e LW m r t c  stelo liscio e sottile C"#? im,pgm%tura sd anelli rilevati e 
rerminsme 21d un'estremitÃ con u n  nucleu ad '~olim", d ~ e l t r a  con u m  spatola m o -  
rondarti piuttosto condiva. 
Tav. IV fig. 2g 
Inv. 1938: 5138/Inv. 1964: 6746/Inv. 1987: 1695 
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Tav. IV fig, 2n 
h v .  1938: 5138/Inv. 1964 6746lInv. 1987: 1695 
oggetto: sonda a s~i i io la  
materia: bronzo . 
dimcmioni: l u n g l ~ e ~ z a  13.2 
conservazione: integro 
descrizione: il corpo Ã un lungo stelo liscio e sorrilc, terninmre, neI1'mrm1itÃ che si Ã 
consemava, i,, urna s p m h  a m t c ~ ~ h r a  p iu tmro  mncwa ,  l a c~nosa  S U U ; ~  rermi~sziont,  
Bracciali e anelli 
La presenza di bracciali e anelli in ferro Ã arrestala in diversi contesti di eri 
aksumita, in alcuni casi sono associati a sepolture w, in numerosi altri casi pro- 
vengono da contesti vari t531.  I bracciali sono generalmente di forma circolare, 
composti da un'asticella aperta ricurva a sezione triangolare con i lati curvi, op- 
pure a sezione circolare o anche ovale. Gli anelli, sempre aperti, si trovano, in- 
vece, unicamente a sezione circolare. 
Bracciali e anelli in bronzo 
Tav, V fig. l g  
I n v  1938: 'i['i3/Inv. 196-1: 67-!1/1~,~, 1987: 1692 
oggmo:  bmccit,le 
,,,aterin: brc,,uo 
dimensioni: spessore 0.7 
cons~~vazione:  t r ~ m r n e ~ ~ w i ~ ~  
descrizione: friinimenro di asriceila pien., a sezione ovale ripiegata 
Tav V fio l h 
--n. -.. 
Inv. 1938: 5133/Inv. 1964: 6741/Inv. 1987: 1692 
oggetto: asticella cun'a 
dimensioni swssoie 0 55 
conservazione: franimentario 
descrizione: frammento di asticella piena a sezione Quadrata ripiegara a semicerchio, 
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Tav. V fig. l i  
Inv. 1938: 5133/1nv. 1964: 6741Anv. 1987: 1692 
oggeno: asdceila curva 
materia: bronzo 
dimensioni: spessore 0.6 diametro 4.8 
consenwione: frammmtario 
descrizione: frammento di asticella piena a sezione ovale ripiegata a cerchio con estremitÃ 
che si assottigliano, 
Tav. V fig. 11 
Inv. 1938: 5133/Inv, 1964: 6741Anv. 1987: 1692 
oggetto: asticella curva 
memie: bronzo 
dimensioni; spessore 0.75 
conservazione: frammentario 
descrizione: frammento di sdcella piena a sezione cixolace ripiegm a semicerchio con 
scanalamre incise lungo il corpo. 
Tav. V fig. Im 
Inv. 1938: 5133/Inv. 1964: 6741Anv. 1987: 1692 
wmtto: asticells curve 
materia: bronzo 
dimensioni: q>morc 11.6 
consen,azione: frammenv~rio 
descrizione: frammento di asticella piena a sezione circolare ripiegata a semicerchio con 
scanalature incise lungo il corpo. 
Tav. V fig. In  
Inv. 1938: 3 1 3 3 h v .  1964: 6741Anv. 1987: 1692 
oggetto: bracciale 
materia: bronzo 
dimensioni- diametro 4.4, spessore 0.6 
conservazione: integre 
descrizione: brscciale o anello a sezione circolare chiuso. 
Tav. V fig. l o  
Inv. 1938: 5133lTnv. 1964: 6741Anv. 1987: 1692 
oggetto: bracciale 
materia: bronzo 
dimensioni: diametro 5.8, spessore 1 
conservazione: imegro 
descrizione: bracciale a sezione triangolare aperto 
Tav. V fig. l p  
Inv, 1938: 5133/Inv. 1964: 67.-',lAnv. 1987: 1692 
osceno: brxcialc 
mitcria: bronzo 
dimensioni: diiimetro 5.3 spessore 0.8 
conservazione: imegro 
descrizione: bracci:ilc leggermeme appitinico, 
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Tav. IV fig. l d  
Inv. 1938: 5136/Inv. 1964: 6742/Inv, 1987: 1689 
oggetto: anello 
materia: bronzo 
dimensioni: diametro inr. 3.2 
conservsziom integro 
descrizione: anelio non sddaro. 
Tav. IV fig. l e  
Inv. 1938: 5136Anv. 1964: 6742/Inv. 1987: 1689 
oggetto: anello 
materia: bronzo 
dimensioni; diammo inr. 2.4 
conservazione: integre 
descrizione: anelio non saidero, 
Tav. N fig, If 
Inv. 1938: 5136Anv. 1964: 6742/Inv. 1987: 1689 
oggetto: anello 
materia: bronzo 
dimensioni: diametro int. 2.3 e*, 
conservazione: integro 
descrizione: anello non sdd;ttn, 
Tav. IV fig. l g  
Inv. 1958: 5136/Inv. 1964: 6742iInv. 1987: 1689 
oaaetto: anello 
materia: bronzo 
dimcnsimi: diametro im. 2.4 "n. 
conservazione: integro 
descrizione: anello non saldato. 
Tav. IV fig. l h  
I n v  1938: 5136/Inv. 1964: 6742/Inv. 1987: 1689 
oggetto: anello 
materia: bronzo 
dimensioni: diametro 2.7 
conservazione: integro 
descrizione: anello non saldato, le estremitÃ sono sovrapposte, 
Tav, IV fig. li 
Inv. 1938: 5136Anv. 1964: 6742lInv. 1987: 1689 
oggetto: anello 
materia: bronzo 
dimensioni; diamerro 3.9 
conservszione: integro 
descrizione: anelio non saldim a sezione leggermente quadrata con le estremiti sovrap- 
poste. 
Tav, IV fig. Il 
Inv. 1938: 5136/Inv. 1964: 6742iInv. 1987: 1689 
oggetto: anello 
materia: bronzo 
dimensioni: d i m m r o  3.5 
conserwzione: integro 
descrizione: m d l o  non d h o  c m  le  estremi^ coinci~imti. 
Tav. VI fig. 2b 
Inv. 1938: 3132Ans7. 1964: 6740/Inv. 1987: 1697 
oggetto: anello 
mareria: bronzo 
dimasiani:  d i m m o  in(. 3.8 
comerv~zione: itmgro 
descrizione: m &  non s:ddm, le cui es:remk5 combarimo parall~lameme. 
Bracciali e anelli in ferro 
Tav. VI1 fra, 2a 
Inv. 1938: 5130/Inv, 1964: 6749Anv. 1987: 1702 
Tav. VI1 fig 2b, f 
Inv. 1938: 5130/Inv. 1964: 6749iInv. 1987: 1702 
oggerro: anellini 
~nwcri ;~:  k r r o  
dimensioni spessore0.9, 1.2 
ccnserwzime: fv.mmemri 
descrizione: piccoli anelli le cui estremitÃ sono aperte, 
Tav VI1 fig. 2d, e 
Inv. 1938: 5130Anv. 1964: 6749iInv. 1987: 1702 
oggeno: anelimi 
materia: ferro 
dimensioni: spessore 1.3-1.6 
:onserv.izioric frammeniuri 
descrizione: p i c d  sanclli le cui esrremiv3 sono s~&lxe .  
Tav. VI1 fia. 2 0 1  
Inv. 1938: 5130fInv. 1964.. 6749/Inv. 1987: 1702 
oggeno: asticrlle ricurve 
mamia:  ferro 
dimensioni: spessore 0.5-0.9 
consew~zione: immmcmari 
dcscrizionc: micelle ricurve, forse fvammmti di bmcciali 
Un pendente 
L'oggetto di forma indisrinra presenta una pitisrrina rettangolare forata, 
forse per il passaggio di un sostegno, la presenza di questo particolare potrebbe 
indicare che si tratta di una sona di pendente p). 
Tav, VI11 fig. 2e 
h. 1938: 5130iInv. 1964: 6738iInv. 1987: 1691 
oggetto; pendente 
materia: bronzo 
dimensioni: lunghezza 4.3 
conservazione: f r ~ m m m a r i o  
descrizione: piccolo frammento di bronzo sagornato con iinguetia perforai~. 
Elementi decorativi in bronzo per supporti lignei 
Cerniere e lamine decorative i11 bronzo fanno parte di elementi decomrivi 
usati probabilmente per rivestire casserre in lesno o altri supponi lignei. 
Tav. IX fig. 2a 
Inv. 1938: 5137Anv. 1964: 6745/Inv. 1987: 1694 
oaaetto: placca di bronzo iincisa 
Tav. IX fig. 2b 
Inv. 1938: 5137iInv. 1964: 6745iInv. 1987: 1694 
oggetto: placca di bronzo i>>& 
chi concentrici. 
Cerniere e frammenti di cerniere 
materia: bromo 
dimensioni: spessore 0.1 lunghezza 4 li"rghezza 3.5 
consewazione: frarnmenmrio 
descrizione: placc;i di bronzo con ire fori al cenno e alle d-ue esrr 
Una cerniera in bronzo e un frammento d 
, sono confronmbili nella tiuolosia demv 
. 
~ion i"  provenienti dalla tomba dagli ~archi n matroni 
sarebbero dunque databili a p r t i r e  dal tardo 111 secolo d.C. 
(54) cfr. pendenti i n  D. B~NAZETH,  L'm/ A i i  mÃ©tdai dÃ©bii de l'?re di-Ã©tienne Paris 1992 
217 fig. 227. 
(55)  S.C. MUNKO-HAY, Excwafion i n  Akwm, London 1989, fig. 15.208. 
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Tav. VIII fig. 2d 
Inv  1938: 5130Anv. 1964: 6738/Inv. 1987: 1691 
oggeno: lamimi decorativa forse frammento di cerniera 
materia: bronzo 
dimensioni: lunghezza 2.8 
conservazione: frammentario 
descrizione: lamina decorativa con piccolo chiodo infisso forse frammento di cerniera o 
guarnizione di cassetta lignea. 
T a v  Vil i  fig. 2h 
Inv  1938: 5130/Inv. 1964: 6738/Inv. 1987: 1691 
oggetto: cerniera 
materie: bronzo 
dimensioni: lunghezza 6.6 spessore 0.1 
conservazione: frammenrario 
descrizione: cerniera o guarnizione di cassetra lignea, 
Placche di bronzo traforate 
Due piastrine in bronzo mostrano ampi fori lanceolati a scopo decora- 
rivo(? e piccoli fori che servivano a far aderire la placca su un supporto ligneo ad 
uso decorativo. Probabilmente i trafori decorativi erano occupati, in origine, da 
vetri poiicromi. Le due piastrine trovano riscontro in numerosi oggetti di questo 
tipo ritrovati nella tomba dagli archi in mattoni ad Aksum daiabili a partire dal 
tardo ZII secolo d.C. (57). Due piastrine identiche sono state rinvenute anche a 
Maiaranel contesto di una cappella funeraria o piccola chiesa P) databile tra VI 
e VI1 secolo d.C. 
Tav. VI fig. 2e 
Inv. 1938: 5132/Inv. 1964: 67WInv. 1987: 1697 
oggeno: placca di bronzo iraforara 
materie: bronzo 
dimensioni: 14.2~11.4 spessore 0.4 
cons~rvazion~: frammcntario 
descrizione: placca con decorazione forava e quattro piccoli fori quadrangolari. 
Tav. VI fig. 2c 
Inv. 1938: 5132/Inr 1964: 6740/1nv. 1987: 1697 
oggetto: placca di bronzo traforata 
materia: bronzo 
dimensioni: 7.5x4.5 spessore 0.15 
conmwzione: framment.wio 
descrizione: placca con decorazione forata, presenra due chiodi infissi a sezione quadrata 
e testa circolare. 
(361 Descritti da Panbeni a p 75 e a p 72 associate con sedicenti monete di Ezana, Ioel e 
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Elementi di cassette in ferro 
Quattro frammenti di ferro, a forma di bipenne o doppi ascia e fori alle due 
estremitÃ  erano verosimilmente elementi strutturali di una cassetta in legno o 
pani del rivestimento della stessa. Tali elementi furono probabilmente trovati nel 
vano U di un gruppo di edifici a sud-ovest e presso la chiesti a oriente della cittÃ 
nell'area del nartece (9. 
Tav. N fig. 2n 





descrizione: placca di ferro a forma di bipenne o doppia ascia con fori ostruiti alle estre- 
mitÃ  
Tav. VI11 fig. 1b 
Inv. 1938: 5140/Inv. 1964: 6748Anv. 1987: 1696 
O%?eKO!  lacca . 
materia: ferro 
dimensioni: lunghezza 13.6 spessore 1.2 
consemzime: fremmatario 
descrizione: placca di ferro a forma di bipenne o doppia ascia con fori ostruiti alle estre. 
mitÃ  
Tav. VIII fig. l a  
Inv. 1938: 5140Anv. 1964: 6748Anv. 1987: 1696 
oggetto 2: placca 
matuia: ferro 
dimensioni: lunghezza 11.4 spessore 1 
conservazione: frmnmmwio 
descrizione: placca di ferro a forma di bipenne o doppia ascia con fori ostruiti alle estre- 
mitÃ  
Tav. VI1 fig. l a  
Inv. 1938: 5144/Inv. 1964: 6751/Inv. 1987: 1686 
oggetto: placca 
macerie: ferro 
dimensioni: lunghezza 7 ca. spessore 1.2 
conservazione: frammentario 
descrizione: placa di femo lacunosa d d e  estremivi. 
Tav. VI1 fig. I b  
I n v  1938: 5144IInv. 1964: 6751/Inv. 1987: 1686 
oggetto: placca 
materia: ferro 
dimensioni: lunghezza 10 ca, spessore 1,2 
r v a z i o n e :  frammentario 
descrizione: placca di ferro a forma di bipenne o doppia ascia con fori ostruiti alle estre- 
mitÃ  
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Anse di vaso in bronzo 
Una o due anse di vaso in bronzo, laterali a protome leonina o canina di ol- 
pai o oinochoai(60) sono probabilmente connesse alla consumazione del vino da 
pane della popolazione aksumi~a o potrebbero essere pane di vasi importati (61). 
Tav Vil i  58, 2f 
Inv. 1938: 5130/Inv. 1964: 6738/Inv. 1987: 1691 
Disco e rondelle di lamina in bronzo 
Alcune piccole rondelle con incisione di cerchi concentrici e fori per appli- 
cazioni, erano probabilmente utilizzate per decorare oggetti in legno o cuoio. Il 
disco in lamina di bronzo, potrebbe essere un pianino da bilancia per pesature di 
precisione di piccoli oggenK6? oppure un elemento decorativo per supporto li- 
gneo o di cuoio. 
TwV fig. l a ,  b, C. f 
Inv  1938: 5133/Inv. 1964: 6741/Inv. 1987: 1692 
ofiEerro: rondelle perforare 
mamia: bronzo 
dimensioni-, diametro 1.8-3.4 
conservazione: frammentari 
descrizione: rondelle perforata, alcune con incisione di cerchi concencici e fori. 
Tav. V fig. ld  
Inv, 1938: 5133/lnv. 1964: 6741/Inv, 1.987: 1692 
oggetto: rondella 
macmis: bronzo 
dimmsioni: dimerro 3.4 
c o m c r ~ a ~ i o ~ ~ e :  ffi mmenvwio 
descrizione: possibile piattino di bilanciti con incisione di quattro cerchi con cerchi con 
centrici all'interno oppure elemento decoracivo per supporro ligneo o di cuoio. 
Tav, VI1 fig. 2c 
Inv. 1938: 5146iInv. 1964: 6754iInv. 1987: 1702 
oggetto: batillum, paletu per braciere 
materia: ferro 
dimensioni: l ~ ~ n g l ~ ~ z ~  7.6. ! : r ~ l m z a  5.7, spessore 0.6 
conmvszionc: f r~mnxmario 
descrizione: p l e m  per brsciere di fonm rmmgo!are, il ,manico cilindrico Ã franmen. 
t a k .  
Disco di bronzo 
Un disco in bronzo con due relativi frammenti Ã molto rovinato e non con. 
sente la formulazione di ipotesi sulla sua funzione. 
Tav. Il1 fig. 1 
Inv. 1938; 5135/Iln\~. 1964: 67441Inv. 1987: 1700 
oggetto: disco di bronzo 
materia: bronzo 
dimensioni: diametro 5.2 spessore 1.1 
conservazione: molto rovinato 
descrizione: &mmm dixoi&tIc molto rovinato 
Piastrina 
Una piastrina di bronzo triangolare con angoli smussati Ã caranerizzata da 
un lungo spuntone che doveva fissare l'oggetto a una parete o ad un supporto li- 
gneo. Tale oggetto fu probabilmente rinvenuto presso ali edifici ad est della cosÃ 
detta "ara delsole" (h4). 
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Punte di lancia e frecce 
Alcune punte di freccia, trovate in vari contesti del sito, appartengono alla 
nota tipologia aksumita "a foglia di alloro" con perno centrale per l'immanica- 
tura (67Ã¬ Sono inoltre presenti alcune punte di lancia, anche queste confrontabili 
con esemplari da Aksum, caratterizzate da una nerbatura lungo l'asse maggiore, 
con base arrotondata e forma allungata ( h 6 ) ,  oppure allungate e senza segni evi- 
denti di nerbaturaP7Ã¬ Si registrano inoltre tre esemplari, meno comuni, di pic- 
cole punte di freccia arrotondate (68 ) .  
Tav. V fig. 2a 
Inv. 1938: 5134iInv. 1964: 6743Anv. 1987: 1690 
oggetto: puma di freccia 
mmria :  ferro 
d imemior i  lunghezza 6.35 
conservazione: frammentario 
descrizione: possibile punta di freccia appiattite. 
Tav. V fig. 2b 
Inv  1938: 5 1 3 4 h v .  1964: 6743Anv. 1987: 1690 
oggeiro: punta di freccia 
materia: ferro 
dimensioni: lunghezza 6.7 
. 
conservazione: frammenrario 
descrizione: punta di freccia. 
Tav. V fig. 2c 
Inv. 1938: 5134/Inv. 1964: 6743Anv. 1987: 1690 
ometto: punta di freccia 
.. . 
maceria: ferro 
dimemimi: Iunghezm, 4.1 
c r v z i o n e :  frammentario 
descrizione: puma di freccis. 
Tav. V fig. 2d 
Inv. 1938: 5134Anv. 1964: 6743iInv. 1987: 1690 
oggetto: puma di lancia 
materia: ferro 
dimensioni: lunghezza 7 
c o n s e ~ a ~ i o n ~ :  fn mmcntario 
descrizione: punta di lancia molto rovinata e lacunose, fama aUungata 
TWOLA 
l 
1651 Tav. V fig. 2f cfr. MUNRO-HAY 1989 f ig  15.127 Scavi arche010 
K. Bissa Giyortis, in "Rassegna di Studi Etiopici", 47,2003, pp. 23-3 , 
1661 Tav. V fig. 2c eh. MUNKO-HAY 1989 fig. 15.133-134. 
(67) Tav. V fig. 2d e h cfr. MUNRO-HAY 1989 fis. 15.132. 
1681 Tav. V fig. 2s e e, 
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consermzionc frsmmentsrio 
descrizione: punta di lancia con nerbotura centrale e perno per E'immanicarura 
Tav. V fig. 2f 
Inv. 1938: 5134/Inv, 1964: 6743/Inv. 1987: 1690 
oggetto: punra di lancia 
materia: ferro 
dimensioni: lunghezza 7 
mmen&one: frammenmio 
descrizione: punra di freccia a foglia di alloro con nerbatura cenirale 
Tav. V fig. 2g 
Inv. 1938; 5134Anv. 1964: 6 7 4 3 h v .  1987: 1690 
oggetto: punta di Iarxis 
materia: ferro 
dimensioni: 1unghezz.i 6.5 
comewazime: fmmmmtmio 
descrizione: puma di lancia o freccia con nerbatura centrale. 
Tav. V fig. 2h 
Inv. 1938: 5134/Inv. 1964: 6743Anv. 1987: 1690 
oggetto: punta di lancia 
maieria: ferro 
dimensioni: lunghezza 9.6 
con~em~zione:  frammentario 
descrizione: punta di lamia con posibile nerbatum cmtrde confronta 
Calci di lancia 
Tav. I11 fig. 2a, b 
Inv. 1938:5143/Inv. 1964: 6752iInv. 1987: 1685 
oggetto: calci di lancia 
materia: ferro 
dimensioni: lunghezza 9.2 - 8.2 
cmsewazione: frammmtmio 
descrizione: coni irregolari con cavitÃ inteina, forse utiÃ¬izzat come calci di lancia 
Chiodi in bronzo 
I chiodi in bronzo della collezione sono di tipo ornamenrale, utilizzati per fissare 
e decorare forniture in lesno. metallo o tessuto. le tioolooie variano dal tino a ca- 
" . " 
poccia sferica m bronzo {w}, a l  tipo A capoccia emisferica e a capoccia circolare 
schiacciata con corpo a sezione quadrata o circolare Chiodi m bronzo sono de- 
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scritti da Paribeni provenienti da vari contesti, uno di questi fu rinvenuto asso- 
ciato a un  manico di coltello in osso P). 
Tav. VI fig. 2a 
In". 1938: 5132lInv. 1964: 674O/Inv, 1987: 1697 
oggeno: chiodo 
conscnmione: integro 
descrizione: testa circolare appiattiti! e corpo a sezione 
?estremitÃ non appmtits.  
Tav. VI Â£ig 2d 
Inv. 1938: 5132iInv. 1964: 674O/Inv. 1.987: 1697 




dinmsioni: l un~hez t a  3.5 
conservazione: chiodo integro. lamimi franmentiiriii 
descrizione: I s m i r ~  di h m m ~  c h i d o  ihdissc ;I s a i ~ n w  q ~ > : > d r ~ t o  e icstza circolsme q- 
pianita, escremirÃ non appuntita. 
Tav. VI11 fig. 2a 
Inv. 1938: 513O/Inv. 196-1: 6738/Inv. 1987: 1691 
oggetto: chiodo 
materia: bronzo 
dimensioni: lunghezza 4 
c o ~ s m ~ a z i o n e :  f ~ ~ n m e o m i o  
descrizione: corpo a sezione circolare, capocchia globulare, estremitÃ lacunosa 
Tav. IV fig. 2a 
Inv  1938: 5138iInv. 1964: 6746iInv. 1987: 1695 
oggetto: chiodo 
materia: bronzo 
dimensioni: lunghezzii 3.25 
puntits. 
Tav. IV Â£ig 2b 
Inv, 1938: 5138/Inv. 1964: 6746/Inv. 1987: 1695 
,oggc,,c?: d,i<~,l<> 
xmtteri~~: bronzo 
dimemioni: lunghmat 3.6 
conservazione: integro 
descrizione: corpo a sezione quadrata sagomaia. capocchia emisferica, estremitÃ non ap- 
punti?~. 
1701 R. PANBENI, Ricerchi-. ., 1907, p. 480. 
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Tav. IV fig. 2c 
Inv. 1938: 5 1 3 8 h v .  1964: 6746iInv. 1987: 1695 
oggetto: dii"iJ0 
materia: bronzo 
dimensioni: lunglwzz~i 3 
conservazione: integro 
descrizione: corpo a sezione quadrata? Ampia testa circolare appiattita, estremit; non ap- 
p u n t i ~ ~ .  
Tav, IV fig. 2d 





descrizione: corpo ;I s e i m e  circol.m con w r c m i ~ Ã  hcn npptmrirs, cspomhia en~isfcric:~. 
v. 1938: 5141/Inv. 1964: 6754/Inv. 1987: 1687 
hiodo con capocchia appianila e corpo a sezione 
Chiodi e barre in ferro 
Sul pannello sono esposti sci chiodi e sei barre in ferro. I chiodi in ferro e le 
barre sono di manifattura grezza, grossi e mal conservati, erano utilizzati come 
materiale da costruzione. Sono stati trovati presso gli edifici a sud ovest della 
cittÃ  in abbondanza neeli strati a livello della porta di uno degli edificiC'i, 
Tav, IV fig. 23 
Inv. 1938; 5141/Inv. 1964: 6754iInv. 1987: 1687 
oggetto l: diiodo 
materia: ferro 
dimensioni: l u n ~ l x u i i  5.25 
conmv~z ione :  frammemario 
descrizione: cl~icxlo in h r c  di ~ n ~ ~ m i i m u m  grezza con capocchis appimita e corpo se. 
zione quadrangolare con estremiti assottigliata, non appuntifa, 
Tav. IV fig. 2b 
Inv. 1938: 5141/Inv. 1964: 675-1/inv. 1987: 1687 
oggetio: chiodo 
materia: ferro 
dimensioni: lunghezza 4.8 
mximv~zione:  f ~ ~ m m e n m r i o  
descrizione: chiodo con capocchia appiatrita e corpo a sezione quadrata con estremitÃ as. 
sntriglima, non a ~ > p n t i t a .  
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Tav. IV fig. 2d 
Inv, 1938; 5 1 4 1 h v .  1964: 6754/Inv. 1987: 1687 
oggetto: perno a forma di freccia 
materia: ferro 
dimensioni: lunghezza 12.7 
conservazione: integro 
descrizione: perno a sezione rettangolare. 
Tav. IV fig. 2e 




dimensioni: lunghezza 6.8 
conservazione: fmmmmmio 
descrizione chiodo con capocchia sagomma e corpo a sezione circolare con estrernitZ as. 
c i g l i a i a ,  leggermenie appuntiva, 
Tav. IV fig. 2f 
Inv  1938: 5141/Inv. 1964: 6754/Inv, 1987: 1687 
oggetto: indetermini. ro 
materia: ferro 
dimensioni; lunghezza 6.6 
m"sem&o"e: hn,mem*rio 
descrizione: grosso anello con p ro l~n~amenic .  
Tav. N fig. 2g 
Inv. 1938: 5141Anv. 1964: 6754/Inv. 1987: 1687 
Oggetto: chiodo 
materia: ferro 
dimensioni: lunghezza 5.6 
conscrv~zion~:f~amrn~ntario 
descrizione: testa a sezione quadrata con capocchia appiattita ed estremitÃ iacunosa. 
Tav. IV fig. 2h 
I n v  1938: 5141/Inv. 1964: 6754Anv. 1987: 1687 
oggetro: chiodo 
materia: ferro 
dimensioni: lunghezza 7.6 
conservazione: frammentario 
descrizione: chiodo con capocchia appiattita, corpo a sezione circolare con assottiglia- 
mento verso l'estremitÃ  
Tav. IV fig. 2i 
Inv. 1938: 5 1 4 1 h v .  1964: 6754IInv. 1987: 1687 
ossecro: mrno , 
materia: fwro 
dimensioni: lunghezza 5.7 
conservazione: frammentario 
descrizione: perno con estremitÃ appiuntim 
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Tav. IV fig. 21 
In". 1938: 5141/Inv. 1964: 6754/Inv. 1987: 1687 
oggetto: chiodo 
materia: ferro 
dimensioni; lunghezza 9 
o z i o n e :  frammentario 
descrizione: chiodo o perno con ca~occhia ovaie appiattite e corpo a sezione circolare 
con estremitÃ appuntica. 
Tav. IV fig. 21n 
Inv. 1938: 5141/Inv 1964: 6754/1nv, 1987: 1687 
oggetto: indeterminato 
materia: ferro 
dimensioni; lunghezza 10.3 
m z i o n e :  frammentario 
descrizione: asticella a s a i o n e  qw~~l~m8ol: ,w di fomw irregolare. 
Tav. IV fig. 20 
Inv. 1938: 5141Anv. 1964: 6754/Inv. 1987: 1687 
oggetto; barra 
materia: ferro 
dimensioni: 6 .4~5 .6  
conservazione: framrnentario 
descrizione barra ricuma. 
Varia 
Tav. V fig. l e  
Inv. 1938- 5133/Inv. 1964: 6741lInv. 1987: 1692 
oggetto: perno 
materia: bronzo 
dimensioni; lunghezza 7 
Inv. 1938: 5138/Inv. 1964: 6746/Inv. 1987; 1695 
ggetio: inderreminato 
mento ricunm molto roviw2to di forma irregolare. 
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Tav, IV fig. 21 
Inv. 1938: 5138Anv. 1964: 6746/Inv, 1987: 1695 
oggetto: indeterminato 
materia: bronzo 
dimensioni-, lunghezza 8 
consewa~ ime :  fmmmentario 
descrizione: possibile frammento di perno. 
Tav. IV fig. 2m, o 
Inv. 1938: 5138/Inv, 1964: 6746/Inv. 1987: 1695 
oggetto: asticelle ricurve 
materia: bronzo 
dimensioni: lunghezza 7.5-8 
conservazione: frammentuio 
descrizione: asticelle a sezione circolare ricurve ad im'eitremiri. 
Tav. VIII f i ~ .  2b 
Inv. 1938: 513OAnv. 1964: 6738/Inv. 1987: 1691 
oggerro: verghem 
materia: bronzo 
dimensioni: iun-h e z m  2.25 
consenrazione: fmmmenmrio 
descrizione: piccolo frammenro di verghen,:! a sezione circolare. 
Tav. VIII fig. 2c 
Inv. 1938: 5130/lnv, 1964: 6738Anv. 1987: 1691 
oggetto: lamina di rivestimenro 
materia: bronzo 
dimensioni: 3 . 7 ~ 3  spessore 0.15 
conservazione: fmmmmvario 
descrizione: frammento irregolare di lamina di rivestimento 
Tav. Vili  fig. 2g 
Inv. 1938: 5130/Inv. 1964: 673SAnv. 1987: 1691 
O R R ~ O :  h i m  di riwstimmro 
.. 
materia: bronzo 
dimensioni: iunghezz.~ 5.7 
conservazione: frammentario 
descrizione: frammento irregolare di lamina di rivestimento con piccola borchia centrale 
Tav. Vil i  fra, 2i 
Inv  1938: 5130/Inv. 1964: 6738Anv. 1987: 1691 
oggetto: lamina di rivestimento 
m m r i a  b m n x  
dimensioni; lungl'iez.i'a 6.1 spessore 0.1 
conservazione frammentario 
descrizione: f r m m m t o  i m g o i m  di lomina di rivestimemo ricuwa. 
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Africa, LXJ, 3-4. 2006, pp. 483-496 
E n  las series documentales correspondientes al Consulado Generai de 
Espafia en Tripoli en e1 siglo XIX, distribuidas hoy en tres archivos diferentes: e! 
Hist6rico Nacional (hasra 1850), y del Ministerio de Asuntos Exteriores y Archivo 
Generai de la Administraci6n (1850 en adelante). se conserva la corres~ondencia 
cruzada enrre 10s c6nsules generale? de Espaiia en Tripoli dri Berberia y e1 ministro 
espafiol de  Estado. Cubre e1 periodo comprendido entre 1784, en que Madrid 
abri6 e1 expresado Consulado en la entonces aut6noma Regencia rurca de Tripoli, 
dentro del plan de  normalizaci6n de  relaciones con las potencias musulmanas del 
Mediterrineo ideado e impulsado por el ministro conde de Floridablanca, y 1870. 
en que para economizar gastos e1 Consulado fue clausurado. siendo sus~iruido por 
una simole Aeencia consular devendieite del Consulado Generai en TCnez ( lÃ¬ 
. ., 
La correspondenda en cuesti6n contiene algunas referencias al colectivo 
judio existente en la expresada ciudad norteafricana, asi corno a otras comuni- 
dades hebreas secundarias ubicadas en Bengasi y diferentes puntos del Iitoral 
tripolino (actual Libia), noticias que aunque escasas y asisremiricas no dejan de  set 
interesantes. Este breve arriculo se fundanienta en esa informaci6n, que ampliamos 
con varios datos adicionales de diversa procedencia. 
Marco geogrifico e hist-rico 
Tripoli de Libia, de Berbcria o dc Occidenie (para diferenciarli~ de la ciud-id 
de igual nombre en Libano-Siria), la Oea de la antiguedad, salida natura1 del 
Sdhara y del Sudin centrai al Mediterraneo, tue durante siglos e1 puerto m& 
frecuentado entre TCnez y Alejandria, y por tanto referente prioritario en las 
sucesivas dominaciones que se sucedieron en esa apanada regi6n noneafricana. 
En 1510 fue ocupada por 10s espaiioles de Pedro Navarro y n-ansferida con 
la isla de Malia en 1530 por Carlos V a la Orden de San f r a n  de JerusalÃ© para 
compensarla por la perdida de Rodas, conquistada por Ics turcos en su formidable 
avance sobre Europa, Los caballeros saniuanistas se manruvieron en ella hasta 
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